









寸法 ：H. 900 ×W. 300 × D. 270 mm 
材質 ：ケヤキ
制作年 ：2009 年


























































































寸法　　：W100 × H35 × D55mm
素材　　：Brass
展覧会名：2008 Japan Jewelry Art Competition
作品名　：Necklace







































作品仕様　：木造 2階建（在来軸組構法）　延床 73.7 ㎡
















寸法 ：L92 × W18 × D18
 ：L72 × W14 × D14
 ：L53 × W10 × D10
素材・仕上：スチール、メッキ、塗装
コンペ名 ：「MUJI AWARD 03」
受賞 ：銅賞
展覧会名 ：「INTERNATIONAL DESIGN  
  COMPETITION MUJI AWARD 03」展





寸法 ：W2000 × D200 × H320/1 本（計 12 本）
素材・仕上：檜、塗装、束石
設置場所 ：高岡市立万葉小学校
コンセプト ：文字を描く。気持ちを描く。
  組み合わせ自由な、角材ベンチ。
制作年 ：2009 年
